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Известно, что для обеспечения высокого урожая необходим высококачественный посадочный ма-
териал с высоким процентом всхожести. Для этого семена перед посадкой подвергают предварительной 
обработке (замачивание, протравливание и т.д.). Предпосевная обработка семян позволяет интенсифици-
ровать процесс прорастания, уничтожает вредные микроорганизмы. 
Используемые методы предпосевной обработки семян обладают рядом недостатков: длительность 
процесса замачивания, невозможность отделить всхожие семена от невсхожих до их прорастания. В свя-
зи с этим большой интерес представляет совершенствование и дальнейшее развитие существующих ме-
тодов предпосевной обработки семян [1]. 
В научной литературе имеются исследования по влиянию работы физиотерапевтических приборов 
на особенности онтогенеза растений. Исследования показали, что использование работы физиотерапев-
тических приборов благотворно сказывается на процессы прорастания семян и последующее развитие 
растений. Кроме этого, предпосевная обработка семян при помощи работы физиотерапевтических при-
боров имеет еще одно неоспоримое преимущество, которое повышает ее ценность. После предпосевной 
обработки семян можно достаточно легко отделить невсхожие семена от всхожих [2]. Любые физические 
факторы, непосредственного воздействия на семена и растения, будут наиболее безопасными с экологи-
ческой точки зрения, чем применение химических факторов. Таким образом, цель работы – изучить вли-
яние работы физиотерапевтических приборов на некоторые этапы онтогенеза редиса сорта «Дуэт», «Жа-
ра», свеклы сорта «Цилиндр». Для достижения указанной цели решались задачи: изучить влияние работы 
физиотерапевтических аппаратов на прорастание, всхожесть семян свеклы и редиса, а также на урожай-
ность редиса. 
Материал и методы. Для опытов использовали семена редиса сортов «Дуэт», «Жара» и семена 
свеклы сорта «Цилиндр» ОАО «МинскСортСемОвощ».  
Обработку семян редиса сорта «Дуэт», «Жара» и семян свеклы сорта «Цилиндр» проводили при 
температуре воздуха 200С аппаратами для физиологического лечения людей. Количество семян – 20 
штук в трех кратной повторности для каждого опыта. В качестве контроля использовали необработанные 
физиоприборами семена. 
Воздействие на семена ультразвуком (УЗ) проводили непосредственно через дистиллированную 
воду (в 50 мл воды помещали 20 штук семян) по 5 минут на каждый опыт. 
Воздействие крайне высокими частотами (КВЧ) проводили, предварительно замочив семена реди-
са и свеклы в дистиллированной воде на 2 часа и поместив их на фильтрованной бумаге, на расстоянии 
20 см от источника на 10 минут. 
Ультрафиолетовое облучение (УФО) семян редиса и свеклы проводили на расстоянии 9 см от ис-
точника на 3 минут. Воздействие инфракрасным излучением (ИКИ) проводили, предварительно замочив 
семена редиса и свеклы в водопроводной воде на сутки и поместив их на фильтрованной бумаге, на рас-
стоянии 20 см от источника на 10 минут трижды с промежутком в 10 минут. Воздействие магнитным 
полем (МП) проводили непосредственно на сухие семена в течение 15 минут. Сразу после обработки 
аппаратами семена высевали в открытый грунт на расстоянии 10 см друг от друга. Расстояние между 
рядами 50 см. На протяжении всего периода исследования проводился равномерный полив. Прополку 
осуществляли механическим путем.  
Результаты и их обсуждение. Изучали влияние работы физиотерапевтических аппаратов (КВЧ, 
МП, УФО, ИКИ, УЗ) на прорастание семян свеклы сорта «Цилиндр». Нами установлено, что наиболее 
высокая всхожесть семян наблюдается при воздействии аппаратов УЗ, КВЧ (на 7 день), в контрольных 
вариантах на 9 – 10 день. 
Изучали влияния работы физиотерапевтических аппаратов (КВЧ, МП, УФО, ИКИ, УЗ) на прорас-
тание семян редиса сорта «Дуэт». Нами установлено, что при воздействии УЗ, УФО всходы появились на 
3 день, в контрольных (на 5 – 6 день). 
Изучали всхожесть семян редиса сорта «Дуэт» при действии физиотерапевтических аппаратов 
(КВЧ, МП, УФО, ИКИ, УЗ). Нами установлено, что наибольшая всхожесть семян наблюдается при воз-
действии КВЧ, УЗ, УФО (85 – 95%), при обработке МП, ИКИ – (75 – 85%). Наиболее низкая всхожесть в 
контрольных опытах (20 – 75%). 
Изучали влияние работы физиотерапевтических аппаратов (УЗ, КВЧ, УФО, ИКИ, МП) на урожай-
ность редиса сорта «Дуэт». На 20 день после посадки семян определили массу корнеплодов редиса путем 
взвешивания на электронных весах. Нами установлено, что наибольшая урожайность редиса наблюдается при 
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воздействии аппаратами УФО, КВЧ (168 – 177 г). Средние значения массы получены при воздействии МП, 
ИКИ, УЗ (136 – 172 г). Наименьшая урожайность редиса отмечена в контрольных опытах (110 – 117 г). Таким 
образом, лучшая урожайность редиса сорта «Дуэт» достигнут при воздействии КВЧ и УФО. 
Изучали влияние различных режимов работы физиотерапевтических аппаратов (УЗ, КВЧ, УФО, 
ИКИ, МП) на массу корнеплодов редиса сорта «Жара» на 20 день после посева семян. Нами установлено, 
что наибольшая урожайность корнеплодов редиса наблюдается при воздействии аппаратами УФО (220 г) 
и КВЧ (255 г). Наименьшая урожайность корнеплодов редиса отмечена в контрольных опытах (110 – 117 г). 
Таким образом, лучший результат по урожайности корнеплодов редиса сорта «Жара» достигнут при воз-
действии УФО и КВЧ. 
Изучали влияние различных режимов работы физиотерапевтических аппаратов (УЗ, КВЧ, УФО, 
ИКИ, МП) на размеры корнеплодов редиса сорта «Жара». На 20 день после посева проводили измерение 
каждого корнеплода редиса с помощью штангенциркуля. Наибольший корнеплоды получено при обра-
ботке аппаратом КВЧ (ширина – 35,6 мм, длина – 32,6 мм). Средние значения получены в опытном об-
разце и при воздействии МП, ИКИ, УФО (ширина 28,6 – 32 мм, длина 29,7 – 30,6 мм). Наименьший 
средний размер редиса отмечен в образце, обработанном УЗ (ширина 27,6 мм, длина 25,3 мм). 
Заключение. Нами установлено, что все виды воздействия физическими факторами (УЗ, КВЧ, 
УФО, ИКИ, МП) оказали стимулирующее действие на всхожесть семян редиса сортов редиса и свеклы 
сорта «Цилиндр». Наибольшая урожайность редиса сорта «Жара» наблюдалась в вариантах обработан-
ных КВЧ и УФО. А наибольшее количество всхожих семян было в варианте, обработанном УЗ. Самые 
крупные корнеплоды редиса сорт «Жара» в варианте обработанном УФО, КВЧ. 
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Наличие туристских ресурсов – важная, но не единственная составляющая индустрии туризма. 
Очень важной составляющей также является развитая инфраструктура.  
Благодаря формирующейся инфраструктуре происходит освоение туристских ресурсов, повыша-
ются их привлекательность, доступность для туристов, увеличивается туристская емкость территории. 
Цель – выявить современный уровень развития туристской инфраструктуры Чехии по сравнению 
с европейскими странами и Республикой Беларусь.  
Материал и методы. В качестве информационной базы в ходе исследования были использованы 
отчетные материалы Чешского статистического управления, статистический ежегодник Чешской Рес-
публики, интернет-ресурсы.  
В процессе исследования использовались описательно-аналитический, сравнительно-
географический, статистический методы. 
Результаты и их обсуждение. Туристская инфраструктура складывается из имеющихся в стране 
средств размещения, транспорта и коммуникаций, индустрии питания. 
Гостиничная инфраструктура Чехии по итогам 2016 года включает 9,168 тыс. учреждений разме-
щения на 533 тыс. мест.  
В Чехии насчитывается 2572 отеля с категорией от одной до пяти звезд, из которых гостиницы  
5 звезд – 60, гостиницы 4 звезды – 621. Количество мест в гостиницах составляет 224 тысячи. Число ра-
ботников в гостиницах и прочих средствах размещения составляет 35 080 человек [1]. 
Обеспеченность Чехии объектами размещения в десятки раз выше, чем у Беларуси, так номерной 
фонд средств размещения Беларуси составляет около 40 тыс. мест, а среди гостиниц 5 звезд имеют всего 
5 гостиниц (в Минске), 4 звезды − 5 гостиниц и 1 туристско-гостиничный комплекс (по 1 в Витебской и 
Брестской обл., остальные – в Минской). 
Обеспеченность Чехии гостиничными местами также превышает данный показатель не только в 
нашей стране, но и во многих других европейских странах. На 1000 жителей Чехии приходится 25 гости-
ничных мест – это ниже среднеевропейского показателя (30), но это превышает данный показатель в 
странах соседях, а именно в Словакии (22), Германии (22), Польше (6,7) и значительно превышает пока-
затель в Беларуси – на 1000 жителей в Беларуси приходится всего 3 гостиничных места. Также этот по-
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